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ABSTRACT
Kesulitan belajar siswa harus di tangani agar siswa dapat berkembang dan belajar dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui prilaku siswa yang mengalami kesulitan belajar  dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesulian belajar
siswa SMP Negeri 10 Banda Aceh. Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
siswa-siswi SMP Negeri 10 Banda Aceh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu AUM PTSDL dan
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan yang harus di  perhatikan oleh guru BK ada beberapa bidang yaitu
prasyarat penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar,sarana belajar, keadaan diri sendiri, keadaan lingkungan fisik dan
lingkungan sosio emosional yang masing-masing siswa memiliki prioritas masalah yang perlu segera mendapatkan bimbingan.
Serta berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa prilaku siswa yang mengalami kesulitan belajar disekolah SMP Negeri 10
Banda Aceh adalah siswa banyak yang keluar masuk ruangan saat jam pelajaran, tidur di kelas saat jam mata pelajaran,
mengganggu teman saat belajar, tidak mengerjakan tugas, bolos ketika jam pelajaran dan faktor penyebab kesulitan belajar siswa
SMP Negeri 10 Banda Aceh di sebabkan oleh motivasi belajar rendah,manajemen waktu yang kurang baik,suasana kelas tidak
kondusif , keluarga, pengaruh teman dan guru.
